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m a n a g e m e n t  o f  t e m p o r o m a n d i b u l a r  d i s o r d e r s  a n d  o r o f a c i a l  p a i n
V anaf ok tober 1995 is bíj
P u b lish in g  
h e t boek ’Clinical m anage- 
m en t of temporo.111a0 .dibu“ 
la r  d iso rd ers  an d  orofacial 
pain ' ve rk rijgbaar. De re ­
dactie  van  d it  850 p a g in a ’s 
te llend  boek  w o rd t ge­
vorm d door R ich ard  A, Per» 
tes en  Sheldon G. Gross. 
A an de 21 hoofdstukken  
hebben  voorts  24 a u te u rs  
h u n  b ijd rage  geleverd» Zon­
d e r  a n d e re n  te k o r t  te w illen 
doen, enkele  n am en  van  de- 
z e  au teu rs : Ja m e s  II. F r io  
ton, S teven B„ G raff R a d ­
ford  en P e r-L en n a rt Wes- 
tesson.
Het voorwoord van dit TMJ-boek begint 
met de vraag ’Why another text on tem­
poromandibular disorders (TMD) and 
orofacial pain?'. Volgens het redactie-
is te r /  p
vraag moeten stellen bij het enorme 
aanbod van 'excellent boeken', De moti­
vering voor dit boek is de mening dat 
rndere boeken hetzij slechts een speci­
fieke beliandelfilosofïe van. een clinicus 
beschrijven, hetzij te complex zijn voor 
de gemiddelde practicus. Hieruit moge 
blijkeii dat de redactie zich met dit boek 
richt op de algemeen practicus, Daar­
naast 7,011 het boek geschikt, zijn voor het 
tandheelkundig onderwiis* Het boek
s chenk t a an d acht a an w e ten s ch ap pel ij k 
onder bouwde concepten en behandel­
methoden. Geen plaats voor de behan­
deling met behulp van chiropractie en
n r\ >■ 'i  « a cn c voor
2rapie, een gedragswetenschappe­
lijke en psychosociale benadering, als­
mede voor fysiotherapie, chirurgie en 
een medicamenteuze aanpak,
De vier delen waaruit dit boek is sa­
mengesteld, zijn achtereenvolgens:
® ’Diagnostic foundation’ waarin de
basiskennis voor diagnose en klinische 
benadering wordt gepresenteerd 
m ’Temp 0 r om an di b u 1 ar d is order s ’ m et 
daarin de beschrijving van de diverse 
pathologische condities van het be we- 
gi n gs a pp ar a a t v an het tan dk a aks tel s el 
en de daarop gerichte anamnese en het 
kl i ni s ch 0 n der z 0 e k
• 'Management of temporomandibu­
lar disorders’ omvat circa 100 pagina’s 
over de therapie die al dan niet door de 
algemeen practicus kan worden toege­
past
» ’Orofacial pain of nonmasticatory 
origin’.
;emeen practicus 
boek een goed overzicht en naslagwerk 
vo or d e t h er ap euti sclie m 0 geiij kh e den.
concreet zijn de hoofd stukken in­
take de farmacotherapie (medicatie- 
suggesties) en de fysiotherapie (thera­
pie, oefeningen, tijdsduur en frequentie 
bij de verschillende disorders). Beslist 




occlusie. Met name ontbreekt een gede­
tailleerde beschrij ving van:
© het inslijpen en corrigeren van cle oc­
clusie en
• de over gang van de occlusale spalk 
naar de uiteindelijke therapie. Nu 
wordt de rol van de occlusie weliswaar 
omstreden geacht, maar in een boek be­
doelt voor tandarts en-algemeen practi­
ci is 14 pagina’s wel erg mager. Het ’the-
Long term ma­
nagement of the TMD patiënt’ bestaat 
voor het merendeel uit case-reports. 
Helaas ontbreekt hier de elders wel ge­
citeerde vooraanstaande auteur en cli­
nicus, J.P. Okeson, bij de referenties.
Al met al dekt de titel en het kaft de la­
ding. ’Clinical management of is weer­
gegeven in kleine letter's en tussen het 
grootletterige ’Temporomandibular dis-
'ain’ staat'-v,,’s’ en ’ >rv ¿ICici
woord ’and’. En zo wordt het ook behan­
deld in dit boek, Het protocol en formu­
lier voor TMD onderzoek is namelijk 
apart en niet geïntegreerd met dat voor 
’Orofacial pain of non masticatory ori­
gin’.
Het boek ’Clinica l, management of tem­
poromandibular disorders and orofa­
cial pain’ kan worden besteld bij Quin­
tessence Publishing, telefoon 00-44-81- 
949-6087. “ m
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